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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika melalui penggunaan Model Pembelajaran Aktif tipe Index 
Card Match (ICM) pada siswa kelas II SD Taquma Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif dengan metode eksperimen, 
dan dengan desain One Group One Pretest Posttest Desaign.Variable bebas 
dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran Aktif tipe Index Card Match 
(ICM) sedangkan variable terikatnya adalah hasil belajar. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas II SD Taquma Surabaya sebanyak 48 siswa, dengan dibagi dua 
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan angket. 
Hasil dari uji-T diperoleh bahwa signifikan sebesar 0,000 < 0,05 (syarat 
mutlak). Artinya 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan syarat yaitu 0,05 jadi 
terdapat pengaruh pada Model Pembelajaran Aktif tipe Index Card Match (ICM). 
Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran 
Aktif tipe Index Card Match (ICM) layak digunakan untuk proses pembelajaran 
khususnya pada materi pecahan sederhana sehingga hasil belajar meningkat. 
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